




Hubungan antara Kualitas Sedekah dengan Kebahagiaan Hidup pada Kurir 
Komunitas Sedekah Rombongan Bekasi 
Pada umumnya, kebahagiaan merupakan tujuan terbesar yang ingin dicapai 
oleh manusia. Banyak faktor yang membuat seorang individu bahagia. Penelitian-
penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa adanya hubungan antara prososial dan 
kebahagiaan. Beberapa sumber mengatakan agama adalah salah satu faktor yang 
membuat bahagia serta hubungan manusia dengan Tuhan merupakan faktor utama 
untuk mencapai kebahagiaan. Kualitas sedekah merupakan tingkat baik buruknya 
suatu pemberian materi atau non materi kepada seseorang dengan hanya berharap 
ridho Allah. Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh sedekah terhadap kebahagiaan hidup pada kurir Komunitas 
Sedekah Rombongan Bekasi. Subjek penelitian berjumlah 51 orang sesuai dengan 
jumlah populasi dari kurir di komunitas tersebut. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan kuesioner kebahagiaan dan kualitas sedekah. Kuesioner 
kebahagiaan merujuk pada OHQ (Oxford Happiness Quessionaire) dari Argyle 
(2001) dan kuesioner sedekah untuk mengukur kualitas sedekah yang merujuk pada 
konsep dari Mu’is (2016). Proses perhitungan statistik menggunakan analisis regresi 
linear sederhana dengan hasil persamaan regresi Ŷ = 18.810+ 0.672 X. Adapun dari 
hasil analisis data diketahui adanya hubungan signifikan antara antara sedekah dan 
kebahagiaan pada kurir komunitas Sedekah Rombongan Bekasi sebesar 46%. 
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